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El método
-  Medir la accesibilidad de la trama urbana
-  Dividir la trama urbana en Líneas Axiales. Líneas de continuidad visual
-  Cálculo de giros, denominados Radios. [R3, R9]
-  Aplicación de resultados en mapas axiales, con % similares en cada grupo de resultados.
-  Comparación de resultados en los mapas axiales
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CONCLUSIONES RESULTADOS
-  Objetivos diferentes -> Propuestas diferentes
-  DUCH:  Alta accesibiliadad, conectividad N-S y E-O.
-  DCN: Aumentar la conectividad, con manzanas de mayor tamaño y otros 
ejes, quizá no tan conseguidos.
-  MPN: División en dos zonas, con mayor integración al Sur y menor 
accesibilidad al Norte
-  Consenso = Éxito
-  Densidad + Mezcla de Usos + Space Syntax
-  Combinación de factores objetivos para lograr una mayor aproximación a 
la realidad urbana
CONCLUSIONES MÉTODO
